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B. Bloch: Diathesen in der Dermatol0gie. 
Vortrag, geh. auf dem K0ngress fiir inn. Med. Wiesbaden 19111 
In seinem inhaltsreiehen Vortrage behandelt B loch  die ganze 
Diathesenfrage vom Standpunkte des Dermatologen aus eingehend~ ob- 
gleich er von den Diathesen der Franzosen nur die arthritische r6rtert; 
(tie herpetische ist obsolet, die lymphatisehe deckt sich zum Tell mit 
unserem heutigen Begriff der Skrofulose, zum Tell mit Elementen der 
sog. exsudativen Diathese C z e r n y s. Der Arthritismus besagt : In manehen 
Familien, d. h. bet bestimmten Personen, ihren Aszendenten und Des- 
zendenten, sowie auch in Seitenlinien, kommen auffal]end h~tufig und 
ohne ersichtlichen Grund in allen Lebensperioden gewisse Dermatosen 
und matmigfachc Organerkrankungen alternierend vor, in weehselnder Aus- 
bildung aber stets aus den gleichen Elementen zusammengesetzt. Eine 
zuf/tllige Kombination erscheint ausgeschlossen, wir mfissen die Gesamt- 
belt dieser kranhaften Erscheinungen von ether gemeinsamen, meist 
famili~ren und vererbbaren inneren Ursache herleiten. Diese ist die 
ar~hritische Diathese. Sic bewirkt im S~iuglingsalter n~ssende, impetigi- 
n6se, papulo-vesikul6se Ekzeme, an ihre Stelle treten dann urtikarielle 
Symptome, adenoide Vegetationen~ Gastrointestinalkrisen, Pernionen etc.; 
in der Pubert~t stellen sieh Akne, Seborrhide~ Kopfschmerzen ein und 
AsthmaanfMle, diese werden beim Erwachsenen intensiver oder abgel6st 
durch hartni~ckige Neurodermien, Gallen- und ~ierensteinkoliken, rheu- 
matische und gichtisehe Beschwerden; im Greisenalter endlieh treten 
Arteriosklerose, Prurigo und Pruritus event, mit Ekzematisation auf. 
Auch Lichen planns, Psoriasis, Parapsoriasis, Quinckesches ()dem, 
Furunkulose und aliment~re oder medikament6se Ausschl~ige werdeu hin- 
zugerechnet, doch ist die Zugeh6rigkeit der ersten Dermatosen fraglich, 
die der toxischen Exantheme aber bedeutungsvoll. Jedenfalis sind es 
nicht ~tiologlsch oder paihogenetisch scharf umsehriebene Krankheits- 
typen, wie etwa Lupus und Trichophytie, sondern banale, auch auSerhalb 
der arthritischen Diathese vorkommende und ~itiologisch differente Haut- 
affektionen, die wir familial und alternierend mit den genannten Organ- 
leiden antreffen und dem Arthritismus zurechnen. Sic entstehen dadurch, 
da$ die mannigfachsten akzidentellen Reize exogener oder endogener 
Provenienz den heredit~ir arthritisch disponierten Organismus affizieren 
und verschiedene abor banale, krankhafte Reaktionen ausl6sen, sic sind 
also das Produkt einer latenten pathologischen Anlage, der Diathese, und 
ether Gelegenheitsursache, variiert an Form und St~rke ie naeh Art bzw. 
Intensit~t der beiden Grundmomente und naeh dem Angrif~spunkt des 
Reizes. Die supponierte Stoffwechselanomalie, di  allen Diathesen zu grunde 
liegen soll, liel3 sieh noch nieht ermitteln. Einzig ist Eosinophilie des Blutes 
oft bet Leuten, die an Asthma bronch., Heufieber, Darmkrisen, Diabetes, 
Migr~ne alternierend mit Urtikaria, Ekzem, Quinckeschem ()dem und 
aliment~iren bzw. medikamcntSsenIdiosynkrasien litt , beobachtet worden, 
aueh yon Bloc h, der gerade diese Idiosynkrasien ffir beachtenswert hMt. 
52S Bloch. 
Dean bei ihnen k6nnen wir, obgleich einc chemisch nicht faBbare all- 
gemein biologische StSrung vorliegt, experimentell dutch Einverleibung 
des bert. Stoffes, dutch die funktionelle Priifung ( Jadassohns)  die Um- 
stimmung der Haut, die diathetische Reaktion hervorrufen. Wegen 
der Anal0gie mit den Vorg~ngen, welche P i r q u e t als Allergic bezeichnet~ 
glaubt B loch  alle diese Zusti~ndc als chemische Allergie zusammen- 
fassen zu diirfen. Wie bei der Trichophytie inc Umstimmung der Haut 
durch das Trichophytin erfolge~ so sei ca bei Diathesen und Idiosynkrasien. 
Ziel jeder kfinftigen Diathesenforschung miisse es sein, in ~hnlicher 
Weise, dutch funktionelle Priifung die lateate Disposition in eine mani- 
feste, erkennbare, iiberzuffihren. Weiter aber k6nnen wir naeh den Unter- 
suchungen Brucks  bei Idiosynkrasien annehmen, dab auch bci anderen 
Erscheinungen des Arthritismus, speziell bei den krisenartigen, z. B. dem 
Q u in e k e schen 0dem und Asthma bronchiale, anapbylaktische R aktionen 
des Organismus gegen k6rperfremdes EiweiB eine wichtige Rolle 
spielen. Die betreffenden Erscheinnngen nehmen vielleicht eine Sonder- 
stellung in der arthritischen Diathesc ein. Freilich dfirfte die B r u c k sche 
Auffassuug nicht fiir allc Arzneiexantheme zutreffen, bei der Jodoform- 
dermatitis handelt es sieh nach B loch  um eine histogenc Diathese; in 
ganz elektivcr Weise sind lediglich die Epithelzellen umgestimmt, es 
besteht eine zellul~rc Allergic gegen den Methanrest des Jodoforms. 
Nach seiner Deutung der Diathese als chcmische Allergic und nach 
seiner Auffassung, dab die diathetischen Dermatosen Reaktionen der 
allergischen Haut auf akzidentelle xogene oder endogene Reize scion, 
sieht B loch  noch eine Reihe anderer Hautaffektionen sis diathetische 
an. Den Xanthomen liegt eine Cholesterin~mie (Pick, P inkus)  zu 
grunde, und ~tuBere Reize, h~tufige Zerrungen bilden, wie die Lokalisation 
an Angenlidern, Gelenkfalten etc. beweist~ den ausl6senden Faktor. 
Jadassohns  Fall yon Kalkdiathese sei in gleieher Weise zu deuten. 
Xerodcrma, Pellagra, Fagopyrismns und Hydroa aestivalis ind diathe- 
tisehc Dermasoscn; eine Stoffwechselalteration liegt ihnen zu grunde, 
Lichtiiberempfindliehkeit bcsteht und die aktinischen Lichtstrahlen 
wirken ausl6send, bei allen wohl dureh Sensibilisierung, wie es Haus-  
m a n n s l~aehweis yon H~matoporphyrismus bei Hydroa aestivalis ffir diese 
Krankheit wahrscheinlich macht, w~hrend bei Diabetes durch allergische 
Reaktion der info]ge der Stoffwechselkrankhcit in ihrer Widerstandskraft 
geschw~chten Haut gegen~ber Bakterien, Mikroorganismen die Furunku- 
lose hervorbringen. Die Minderung der Widerstandskraft des Hautorgans 
kann auch yore Funktionsausfall der Driisen mit ianerer Sekretion oder vom 
Zustand der Keimdrfisen herrfihren. Fiir die erstc Gruppc zitiert B loch  
die Beobachtung, dab artefizielle Dermatitis beim Hunde sthr viel inten- 
siver ist nach Exstirpation des Pankreas, als eine vor der Operation er- 
zeugtc war, f5r den EinfluB der Keimdriisen weist er auf die H~ufung 
yon Dermatosen i Pubert~t, Gravidid~t, Klimakterium hin, und andererseits 
scheint die Bcscbr~nkung des Favus, der Mikrosporie und anderer Mykosen 
auf das Kindesalter ibm hierffir, fiir die Existenz physiologiseher Dia- 
thesen, zu sprechen. 
B loch  schlieBt mit der Aufforderung, die bisher nur dureh Ana, 
logieschl~isse nnd einige rein klinisch-statistische Erfahrungen gestfitzten 
Ansichten welter zu verfolgen. Tatsachen miissen an die 8telle der 
Hypothesen treten~ l angfristige Beobachtungen u d gut fundierte Theoricn I 
Felix M ii n c h h e i m e r (Wiesbaden). 
